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Keputusan pembelian merupakan puncak akhir transaksi dari seorang 
konsumen terhadap produsen. Kotler mengatakan bahwa promosi merupakan 
salah satu rangsangan pemasaran. Salah satu media promosi tersebut adalah iklan. 
Suatu produk akan diminati ketika memiliki brand yang kuat. Honda sebagai 
perusahaan motor mempertahankan brand / citra dengan memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
iklan dan citra merek dalam menentukan keputusan pembelian pada mahasiswa 
IAIN Purwokerto. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Model pengumpulan data yang digunakan yakni 
dengan metode kuesioner dan observasi. Sampel yang diambil yakni sebanyak 
100 orang mahasiswa IAIN Purwokerto pengguna sepeda motor Honda Vario. 
Metode analisis data yang digunakan dengan metode korelasi Rank Spearman, 
Koefisien Konkordansi Kendall W, dan Analisis Regresi Ordinal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dan citra merek memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa IAIN 
Purwokerto dalam menggunakan Honda Vario. Hal ini berdasarkan korelasi Rank 
Spearman variabel iklan sebesar 0,566, variabel citra merek sebesar 0,619 artinya 
korelasi yang sedang atau cukup dengan arah positif. Makna positif menunjukan 
semakin baik iklan (X1) dan citra merek (X2), maka akan semakin tinggi 
keputusan pembelian (Y). Hasil korelasi Konkordansi Kendall W menunjukan 
hasil sebesar 0,575 artinya menujukan korelasi yang cukup kuat antara iklan, citra 
merek, dan keputusan pembelian dengan arah positif. Pengujian analisis regresi 
ordinal yang secara umum dalam membandingkan kategori ke baseline yang 
sangat tinggi bahwa iklan dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian dengan nilai sign ≤ 0,05. 
Implikasi dari penelitian ini, 100 sampel mahasiswa IAIN Purwokerto 
sepakat membeli sepeda motor Honda Vario dikarenakan iklan dan citra merek. 
Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa keputusan pembelian dipengaruhi 
oleh iklan dan citra merek. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sepeda motor merupakan salah satu transportasi darat yang banyak 
diminati oleh masyarakat. Menurut data, pada tahun 2010, Indonesia 
menjadi negara asia ke-3 dengan populasi sepeda motor terbanyak. Data 
ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono 
dalam diskusi „Mudik selamat, Meredam Petaka Jalan Raya‟, yang digelar 
Independent Bikers Club, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, 
Astra Honda Motor, dan Road Safety Association. “Di 2010 terdapat 
sekitar 455 juta sepeda motor digunakan di seluruh dunia, atau sekitar 69 
sepeda motor per 1.000 penduduk. Sedangkan mobil hanya terdapat sekitar 
782 juta mobil di dunia atau sekitar 118 per 1.000 penduduk,” kata 
Bambang. Beliau melanjutkan bahwa “Data statis menunjukkan bahwa 
periode 2002-2010, laju pertumbuhan sepeda motor mencapai 10,8 persen 
atau 3 kali lipat dibandingkan dengan laju pertumbuhan mobil yang 
mencapai 3,6 persen. Jadi yang menarik adalah laju pertumbuhannya, 
dimana motor sangat berkembang di dunia,” ujar Bambang. Tidak berhenti 
sampai di situ, beliau melanjutkan, “dan pengendara motor paling banyak 
terdapat di wilayah Asia. Sekitar 79 persen sepeda motor berada di Asia. 
Di kawasan Asia pada tahun 2010, China (Tiongkok-Red) memiliki paling 




Indonesia 60 juta dan Vietnam mencapai 31 juta. Berdasarkan WHO pada 
2013 kemarin,”.1 
Merek sepeda motor yang ada di Indonesia pun sangat beragam. 
Terdapat beberapa merek yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 
Kanzen, TVS. Merek sepeda motor inilah yang selalu menghiasi kancah 
penjualan otomotif di Indonesia. Tentunya dengan berbagai kelebihan dan 
kelemahan dari setiap merek. 
Salah satu motor matik yang dikatakan cukup menggemparkan 
masyarakat adalah Honda Vario. Motor skutik dengan body yang besar, 
berbeda dengan motor matik yang lain. Skutik ini sudah lama eksis dari 
2006 hingga sekarang. Lebih jelasnya ini merupakan data penjualan 
Honda Vario dari tahun 2006 hingga tahun 2014. 
Tabel 1.1 
Penjualan Honda Vario dari Tahun 2006 – 2014 
Tahun Penjualan Keterangan 
2006 74.381  
2007 275.994 (naik) 201.613 
2008 322.143 (naik) 46.619 
2009 362.986 (naik) 40.843 
2010 357.953 (turun) 5.033 
2011 632.788 (naik) 274.835 
2012 681.938 (naik) 49.150 
2013 1.026.690 (naik) 344.752 
2014 1.002.200 (turun) 24.490 
Sumber : http://rideralam.com 
Pada tahun 2006, pertama kali Honda Vario diluncurkan ke 
masyarakat. Penjualan pun tercatat 74.381. Kemudian pada tahun 2007, 
                                                             
1
 http://oto.detik.com/read/2014/07/21/095718/2642877/1208/di-asia-indonesia-
negara-ke-3-dengan-populasi-motor-terbanyak yang diakses pada tanggal 14 Oktober 




Vario mulai dikenali oleh masyarakat. Pada tahun ini pula penjualan naik 
drastis hingga 275.994. Lalu pada tahun 2007, 2008, dan 2009 penjualan 
Honda Vario pun semakin naik, tercatat 362.986. Kemudian secara 
mengejutkan, pada tahun 2010 penjualan Honda Vario menurun menjadi 
357.953. Kemudian pada 3 tahun berikutnya yaitu 2011, 2012, dan 2013, 
penjualan Honda Vario pun semakin meningkat, tercatat angka 1.026.690. 
Secara mengejutkan, pada tahun 2014 penjualan Vario mengalami 
penurunan angka yaitu 1.002.200. 
Melihat data yang fluktuatif tersebut menunjukan bahwa semakin 
ketat persaingan penjualan sepeda motor di Indonesia. Terlihat dari data 
tersebut bahwa dua tahun penjualan sepeda motor Vario sempat 
mengalami penurunan. Ini tentu saja merupakan dampak dari keputusan 
pembelian, dimana masyarakat mengalami penurunan pembelian sepeda 
motor Honda Vario. 
Keputusan pembelian merupakan puncak akhir transaksi dari 
seorang konsumen dan produsen. Kotler mengatakan bahwa keputusan 
pembelian adalah pilihan akhir yang dilakukan oleh konsumen dalam 
memenuhi keinginan atau kebutuhannya.
2
 Dalam menentukan pilihannya, 
seorang konsumen tentu saja akan dihadapkan dengan ragamnya informasi 
dari suatu produk. Saat ini konsumen tidak perlu khawatir, karena untuk 
mengetahui berbagai macam informasi tentang suatu produk, konsumen 
dapat mencari nya secara online atau dengan berbagai media lainnya. 
                                                             
2
 Philip Kotler & Gary Amstrong, Principle of Marketing 12 E (New Jersey: 




Salah satu media yang canggih dan mampu menarik konsumen 
untuk membeli suatu produk adalah dengan penggunaan iklan. Dalam 
kegiatan pemasaran modern, periklanan merupakan bagian dari promotion 
mix (bauran promosi), bersama-sama dengan kegiatan personal selling, 
publisitas, dan promosi dagang. Sementara itu, dalam perspektif 
komunikasi pemasaran dan ekonomi, promotion mix tersebut merupakan 
bagian dari kegiatan marketing mix (bauran pemasaran). Dengan kata lain, 
dalam perspektif ini periklanan sebenarnya adalah bagian kecil dari 
kegiatan pemasaran yang lebih luas.
3
 Menurut Rosser Reeves yang dikutip 
oleh Judith Wardle, iklan adalah sebuah fenomena sederhana dari 
ekonomi. Iklan hanyalah tenaga penjualan pribadi yang berkepanjangan, 
sama seperti penjual yang meneriakan dagangannya.
4
 Kemudian Vollmer 
dan Precourt dalam bukunya memberikan nasihat kepada para produsen, 
yaitu produsen harus membayangkan, membentuk, dan mengembangkan 
inovasi-inovasi untuk membuat konektivitas baru dengan para pelanggan. 
Dengan adanya ini, maka akan menuntut keterbukaan terhadap 
eksperimen, kecenderungan terhadap perintis, dan kemampuan untuk 
mendorong fungsional inovasi dalam iklan dan pemasaran yang belum 
pernah ada sebelumnya.
5
 Menurut Paul Copley, iklan tidak hanya 
digunakan untuk membangun brand awareness (daya ingat konsumen), 
                                                             
3
 Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan (Jakarta: Buana Pustaka Indonesia, 
2005) hlm. 25. 
4
 Judith Wardle, Developing Advertising with Qualitative Market Research 
(London: Sage Publications, 2002) hlm. 20. 
5
 Christopher Vollmer dan Geoffrey Precourt, Always On Advertising, 
Marketing, and Media in an Era of Consumer Control (United States: MC Graw Hill, 




tetapi juga untuk memberikan informasi jika diperlukan. Citra merek dan 
identitas tidak dapat dibangun dan dipertahankan tanpa beberapa bentuk 
iklan.
6
 Untuk strategi branding agar menjadi efektif, perusahaan harus 
waspada tentang produk dan layanan yang berkualitas, kemudian siap juga 
untuk keadaan darurat. Tanpa menangani masalah ini, reputasi perusahaan 
tinggal menunggu kehancurannya. Tidak ada jumlah iklan yang akan 
mampu mengembangkan reputasi baik untuk sebuah perusahaan kecuali 
ada integritas produk yang solid di belakangnya.
7
 
Kurniasih Wulan pada tahun 2013 melakukan analisis media iklan 
terhadap pengambilan keputusan membeli sepeda motor Honda Vario di 
kota Solo Raya. Sampel diambil 100 orang pengguna sepeda motor Vario. 
Hasilnya diketahui bahwa 78,1% keputusan pembelian dijelaskan oleh 
faktor iklan televisi, iklan majalah dan iklan papan reklame, sementara 
sisanya sebesar 21,9% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut 
terobservasi.
8
 Hal ini menjadi rujukan, untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh iklan dalam mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa di 
IAIN Purwokerto. 
Dari sudut pandang konsumen, mereka akan memilih produk yang 
unggul, terpercaya, dan bermerek (brand). Perilaku konsumen merupakan 
                                                             
6
 Paul Copley, Marketing Communications Management: Concepts and 
Theories, Cases and Rractices (Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004) hlm. 
110. 
7
 Michael Phillips & Salli Rasberry, Marketing Without Advertising 6
th
 Edition 
(USA: Nolo, 2008) hlm. 24. 
8 Wulan Kurniasih, Analisis Pengaruh Media Iklan Terhadap Pengambilan 





studi tentang bagaimana pembuat keputusan (decision units), baik 
individu, kelompok, ataupun organisasi, membuat keputusan-keputusan 
beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 
mengkonsumsinya.
9
 Kemudian berkaitan dengan merek, American 
Marketing Association yang dikutip oleh Kotler mendefinisikan merek 
sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi 
semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 
seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari 
barang atau jasa pesaing.
10
 Terpercaya disini adalah produk-produk yang 
sudah lama hadir di tengah masyarakat, bahkan hingga masuk ke dalam 
benak konsumen. Fakta mengatakan bahwa konsumen akan membayar 
lebih untuk barang-barang yang lebih bermerek dan fenomena ini terjadi 
dan tak terbantahkan dalam bisnis.
11
 
Melihat merek Honda, sebagian masyarakat sepakat bahwa produk 
Honda banyak diminati oleh masyarakat. Apalagi dengan berbagai 
pengembangannya dalam berbagai bidang. Terutama dalam motor skutik 
(matic). Motor matic menjadi salah satu produk yang diminati oleh 
masyarakat. Kemudian dengan iklan yang menggambarkan kesan 
“kekinian” menjadi daya tarik tersendiri. Berikut data penjualan sepeda 
motor pada tahun 2014. 
                                                             
9
 Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I., Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Penerbit 
Andi, 2005) hlm. 9. 
10
 Philip Kotler, Marketing Management Millenium Edition Tenth Edition 
(United States: Pearson Custom Publishing, 2002) hlm. 188. 
11
 Philip Kotler dan Waldemar Pfoertsch, Ingredient Branding Making the 










Honda 5.055.510 63,92 
Yamaha 2.390.902 30,23 
Suzuki 275.184 3,48 
Kawasaki 165.231 2,09 
TVS 22.114 0,28 
Total 7.908.941   
Sumber: http://otomotifkompas.com 
Data terbaru pada bulan September 2016, market share Honda 
menduduki posisi tertinggi. Tabel nya sebagai berikut : 
Tabel 1.3 
Market Share Sepeda Motor Bulan September 2016 
Pabrikan Terjual Persentase 
 1. Honda 423.256 unit 76,14% 
 2. Yamaha 119.717 unit 21,53% 
 3. Kawasaki 8.036 unit 1,44% 
 4. Suzuki 4.628 unit 0,83% 
 5. TVS 183 unit 0,03% 
Total : 555.820 unit 100% 
Sumber: http://warungasep.net 
Dari data tersebut memperlihatkan bahwa Honda menguasai 
pangsa pasar di Indonesia sebesar 76,14%. Kemudian diikuti dengan 
Yamaha yang hanya menguasai pangsa pasar sebesar 21,53%. Kemudian 
Kawasaki 1,44%, diikuti Suzuki 0,83%, dan TVS 0,03%. Data ini 
menunjukkan bahwa citra merek Honda masih menjadi yang terbaik 
dibandingkan dengan merek sepeda motor lain.dibuktikan dengan Honda 




sebelumnya, motor vario mengalami penurunan pembelian, tetapi tidak 
memberikan pengaruh kepada merek Honda itu sendiri. 
Pemilihan lokasi IAIN Purwokerto sendiri diperkuat dengan pra 
observasi yang dilakukan kepada 10 mahasiswa IAIN Purwokerto 
angkatan 2013 - 2015 sebagai pengguna motor Vario. Kepada para 
mahasiswa tersebut diberikan satu lembar kertas yang berisi pertanyaan 
mengapa memilih Honda Vario. 7 dari 10 mahasiswa menjawab bahwa 
Honda Vario lebih irit dibanding motor matik yang lain. Serta tampilan 
motor nya yang memberikan kesan stylish dan fashionable, sehingga 
cocok untuk anak muda. Kemudian 6 dari 10 mahasiswa menggunakan 
motor Honda Vario karena melihat dari tampilan iklan di layar televisi 
serta beberapa baliho yang terpampang di jalan raya.
12
 
Dengan berbagai fenomena, data, dan hasil pra observasi di atas, 
menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh 
Iklan dan Citra Merk Honda Terhadap Keputusan Pembelian (Pengguna 
Sepeda Motor Honda Vario Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah iklan sepeda motor Honda memiliki pengaruh terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario? 
                                                             




2. Apakah citra merk sepeda motor Honda memiliki pengaruh secara 
simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario? 
3. Apakah iklan dan citra merk berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor Honda Vario. 
b. Untuk mengetahui pengaruh citra merk terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Honda Vario. 
c. Untuk mengetahui pengaruh iklan dan citra merk terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario keputusan 
pembelian. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, 
maka penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 
1. Perusahaan 
Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi industri 
sepeda motor untuk lebih mengenal perilaku konsumen dan 
memberikan masukan dalam rangka perumusan strategi dan 





Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di 
bidang ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perilaku 
konsumen dan dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang 
lebih lanjut. 
3. Penulis 
Menambah pengetahuan dan pelatihan intelektual untuk 
meningkatkan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang 
yang sedang dipelajari dalam melakukan penganalisan tentang 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel iklan 
dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario 
pada mahasiswa IAIN Purwokerto. Dari rumusan masalah penelitian yang 
diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang 
telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Iklan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Honda Vario di IAIN Purwokerto. Hal ini 
berdasarkan korelasi Rank Spearman menunjukkan 0,566 yang 
berarti sedang atau cukup dengan arah positif dan pengujian 
analisis regresi ordinal yang secara umum dalam membandingkan 
kategori ke baseline yang sangat tinggi bahwa iklan dan citra 
merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai 
sign ≤ 0,05. Menunjukan bahwa semakin baik iklan (X1) maka 
akan semakin tinggi keputusan pembelian (Y) sebaliknya, semakin 
buruk iklan (X1) maka akan semakin rendah keputusan pembelian 
(Y). 
2. Citra merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di IAIN 
Purwokerto. Hal ini berdasarkan korelasi Rank Spearman 




positif dan pengujian analisis regresi ordinal yang secara umum 
dalam membandingkan kategori ke baseline yang sangat tinggi 
bahwa iklan dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian dengan nilai sign ≤ 0,05. Menunjukan bahwa semakin 
baik citra merek (X2) maka akan semakin tinggi keputusan 
pembelian (Y) sebaliknya, semakin buruk citra merek (X2) maka 
akan semakin rendah keputusan pembelian (Y). 
3. Iklan dan citra merek mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di IAIN 
Purwokerto. Hal ini berdasarkan korelasi Konkordansi Kendall W 
menunjukan 0.575 yang berarti cukup kuat dengan arah positif dan 
pengujian analisis regresi ordinal yang secara umum dalam 
membandingkan kategori ke baseline yang sangat tinggi bahwa 
iklan dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
dengan nilai sign ≤ 0,05. Menunjukan bahwa semakin baik iklan 
(X1) dan citra merek (X2) maka akan semakin tinggi keputusan 
pembelian (Y). Sebaliknya, semakin buruk iklan (X1) dan citra 
merek (X2) maka akan semakin rendah keputusan pembelian (Y). 
B. Saran 
1. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan kepada perusahaan 
AHM : 
a. Iklan unik yang ditampilkan untuk produk sepeda motor Honda 




51%. Perusahaan AHM harus tetap mempertahankan kualitas 
pembuatan iklan produk ini dengan tetap memperhatikan 
atribut-atribut yang akan digunakan untuk iklan. Karena bukan 
tidak mungkin konsumen akan merasa bosan dengan jenis iklan 
yang telah ada. Oleh karena itu dibutuhkan tim kreatif yang 
handal untuk membuat iklan-iklan baru yang bisa menarik 
perhatian konsumen. 
b. Dalam proses pembuatan iklan AHM harus tetap pertahankan 
model iklan yang membintanginya. Model tersebut telah 
mempengaruhi konsumen dalam membeli, hal ini ditemukan 
dalam jawaban responden. 53 orang dari 100 responden 
menyatakan setuju bintang iklan mempengaruhi keputusan 
pembelian. 
c. Perusahaan AHM terus tetap pertahankan dalam produksi, 
karena dalam penelitian ini ditemukan, 58 orang dari 100 
responden menyatakan setuju, merek sepeda motor Honda 
Vario selalu up to date dan mengikuti perkembangan zaman. 
2. Penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya agar : 
a. Menambah jumlah sampel atau responden yang diteliti dengan 
rentang waktu yang panjang sehingga dapat mencakup lebih 
banyak pendapat tentang hal yang mempengaruhi keputusan 




b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik analisa yang 
beragam, sehingga hasil penelitian dapat dilihat dari berbagai 
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